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AVERTISSEMENT
On trouvera dans ce recueil la liste des études effectuées
par les Centres ORSTOI1 de 3razzaville et Pointe-Noire de 1968 à 1977.
Cette liste est présentée par discipline, le classement à
l'int'rieur de chacune d'elle se faisant par année et par ordre alpha-
bétique d'auteur.
0000000000000000
Certains travaux cités étant soit des rapports provisoires,
soit des travaux effectués sur convention, la Direction Générale de
l'ORSTOM se réserve le droit d'appr'cier la possibilit' de donner sui-
te aux demandes de communication des travaux r'pertoriés.
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BOTANIQUE ET BIOLOGIE VEGETALE
- 1968 -
ATTIMS (Y.).- Préliminaire à l'étude de la dormance des graines.
DéQambre 1968. 38 p. ronéo.
BOUQUET (A.~.- Recherches chimiques préliminaires sur q~1ques plant~& médi-
cinales du conS?-Bra~aville.
Méd~ne Tropicale - Vol. 28 - janvier-février 1968, n. 1.
SITA (P.).- Etude préliminaire de la végétation de l'Ile M'BamGU.
Rap. ORSTOM-Bra~al'ille.. juillet 1968, 55 p. ronéo.
BOUQUET (A.).•• Fé~eurs et médeQine traditionnelles du Congo-Braz.z.aville.
IVoI. 302 p•. , index bibl•• photos.
Mémoires ORSTOM n'.36.
PARIS (M.), BOUQUET CA.) et PARIS (R.).- Sur les flavonotdes du Fagara
laurentii de Wild.- Isolement d'une flavonone identifiée à l'hespé-
ridoside.
Pl. méd. et phytothérapie, ~, 2, 123-131
PARIS (M.), BOUQUET (A.) et PARIS (R.).- Sur le barterioside, nouvel hété-
roside cyanogénétique des écorces de racine du Barteria fistulosa Mast.
e.R. Acad. Sc. Paris, 268, 2804-2806
- 1970 -
BOUQUET (A.).- Note sur le Drosera congolana Taton.
Pl. méd. et phytothérapie, 1970, 4, n-3, pp. 222.
BOUQUET (A.).- Sur les Rubiacées Hedyotidées du congo-Brazzaville.
Pl. méd. et phytothérapie, 1970, 4, n0 3, pp. 223-224.
BOUQUET (A.).- Sur les plantes médicinales du congo-Brazzaville.
Thèse Doct. Pharm. Paris, soutenue le 3 novembre 1970.
SITA (P.).- Contribution à l'étude de la végétation de l'Ile M'Bamou.
D.E.S. Science, centre d'Enseignement Supérieur de Brazzaville, sou-
tenue en juin 1970.
BOUQUET (A.), CAVE (A.) et PARIS (R.).- L'uvariopsine nouvel alcaloîde de
l'uvariopsis S~lheidii.
C.R. Ac. des Sc. Paris, oct. 1970.
- 1971 -
ATTIMS (Y.).- DOrmance des graines en milieu tropical.
Exposé fait le 18 mars 1971 à Clermont-Ferrand, 6 pages dactyl., 12
planches et fig.
ATTI~œ (Y.).- Influence des conditions de culture de la plante-mère sur l'en-
trée en dormance des semences.
communication présentée au colloque "Diapause et dormance", clermont-
Ferrand, 17-18 mai 1971, 3 pp. dacty., 4 fig.
BOUQUET (A.).- Chimiotaxinomie des Ancistrocladacées : l - Sur les alcalo!des
de l'A. calensis J. Léonard (en coll. avec J.P. FOUCHET, J.L. POUSSET,
A. CAVE et R. PARIS).
P. méd. et Phytothérapie 1971 - Tome V, nOl, pp. 16-24.
BOUQUET (A.).- Structure de deux nouveaux alcalo!des isolées du Pauridian-
tha callicarpofdes Brem. (Rubiacées) (en coll. avec J.L. POUSSET,
An. CAVE; Ad. CAVE et R. PARIS).
C.R. Acad. Sciences, t. 272, pp. 665-667 (15 février 1971), sér. C.
BOUQUET (A.).- Note sur l'Epinetrum villosum (Exell) Troupin (en coll. avec
A. CAVE).
Pl. méd. et Phytothérapie, 2' n02, avril 1971 , pp. 131-133.
BOUQUET (A.).- Plantes médicinales du congo-Brazzaville (III)
Diospyros alb~flavescens F. White, D. Gilletii de Wilde et
D. hoyleana F. white (en coll. avec A. CAVE et R. PARIS).
pl. méd. et Phytothérapie, 2' n02, avril 1971 - pp. 154-158.
BOUQUET (A.).- Alcalotdes du Crioceras longiflorus Pierre (Apocynacées)
Vobtusine, de hydro 14 vincamiae et épi 16 de hydro 14 vincamine
(en coll. avec André CAVE, Bhupesh C. Das).
C.R. Acad. Sciences t. 272, pp. 1367-1369 (14 avril 1971), sér. C.
BOUQUET (A.).- The traditional Pharmacology of Congo-Brazzaville;
Knowledge and Pratice.
African Journal of pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vol l,
nO 12, nov. 1971, p. 589-592 (Communication présentée au 1er Sym-
posium sur les Plantes médicinales africaines - Dakar 25-29 mars 1968).
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- 1972 -
ATTIMS (y~).- Influence des conditions de culture de la plante-mère sur
l'entrée en dormance des semences.
Bulletin du Groupe d'Etude des Rythmes· Biologiques, Tome 4, 1972,
nO 2, p ; 75-79.
ATTIMS (y~).- Influence de l'âge physiologique de la plante-mère Sur la dor-
mance des graines d'Oldenlandia crymbosal (Rubiacées)~
C.R. Acad. Sc. Paris, série D. 275 (15), pp. 1613-1617.
BOUQUET (A.).- Th~ techniques of preliminary research of the tropical plants
of Africa.
Atriaan J~urnal Of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vol 2, n- 2,
janv. 1972, p. 102-104 (Communication présentée au 1er Symposium sur
les plantes médicinales africaines - Dakar 25-29 mars 1968).
BOUQUET (A~).- Note sur le Stelecantha cauliflore (Good) Petit, Rubiacée du
COngo - Brazzaville (en coll. avec A. FOURNET).
pl. méd. et Phytothérapie, 1972, VI, n· l, p. 55-57.
BOUQUET (A. ).- Note sur l'Uvariopsis eongolana (de Wild.) Fries., Annonacée
du congo-Brazzaville (en coll. avec A. FOURNET).
pl. méd. et Phytothérapie du Congo-Brazzaville, 1972, VI, nO 2,
p. 149-151.
BOUQUET (A.).- Alcaloïdes des écorces de racines de Cri~6eras dipladeniiflo-
rus (Stapf) K. Schym., Apocynacées (en coll. avec Jean BRUNETON,
André CAVE).
Phytochemistry, décembre 1972.
BOUQUET (A.).- Recherches chimiques préliminaires sur les plantes médicinales
du Congo-Brazzaville.
3ème note (en coll. avec A. FOURNET). ORS TOM , Brazzaville, déc. 1972,
17 p. ronéo.
BOUQUET (A.).- La pharmacopée traditionnelle du congo-Brazzaville (Comnais-
sances pratiques).
Afrique Méd. nO 99 - 349-352.
BOUQUET (A.).- Etude de Limaciopsis loangensis : Menispermacée du Congo
Générali*és - Séparation des Alcaloïdes.
Pl. Méd. et Phytothérapie.
DESCOINGS (B.).- Note de phytoécologie équatoriale.
Adansonia Série 2 - 12 (4).
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- 1973 -
BOUQUET (A.).- Alcalordes des écorces de racines de crioseras dipladenii-
florus (Stapf) (K. Schum.). En coll. avec Jean BRUNETON et André CAVE.
Phytochemistry, 1973, vol. 12, pp. 1475-1480.
BOUQUET (A.).- Sur le Pachypodal (dihydroxy 5,4' triméthoxy 3, 7,3' Flavone
ou quercétol 3,7,3 triméthyléther), nouveau flavonoside isolé du Pachy-
podanthium confine Engler et Diels (Annonacées). En coll. avec A. CAVE
et R. PARIS.
C.R. Acad. Sc. Paris, t. 276, sér. D, 1899 (19 mars 1973).
- 1974
BOUQUET (A.).- Pharmacopée et plantes médicinales congolaises.
Numéro spécial. Etudes médicales, octobre - 74.
BOUQUET (A.) et DEBRAY (M.).- Plantes médicinales de la côte d'Ivoire.
1974, n032.
BOUQUET (A.), BRUNETON (J.) et CAVE (A.).- Alcalotdes des feuilles de
Crioaeras depladeniiflorus.
Phytochemistry 74 - Vol. 13, p. 1963-67.
- 1975 -
BOUQUET (A.).- Chimiotaxonomie des Ancistrocladacées III sur les alcalordes
d'A. congolensis, J. Léonard (en coll. avec J.P. FOUCHER, J.H. POUSSET,
A. CAVE et R. PARIS).
Pl. Méd. et Phytothérapie - 1975 - IX - n02 p. 87-98.
SITA (P.).- Aperçu sur la végétation forestière du Nord Congo secteur de
Ngbala, Fort Soufflay.
Mai 1975. ORSTOM-Brazzaville - Multigr. 61 p. l carte, 5 table et
l carte H.T.
SITA (P.).- Les possibilités pastorales des fermes de N'Dendé, Tchibanga et
de la Bergerie de Franceville (Gabon).
1975 - ORSTOM-Brazzaville - Mission. 75 p. 3 cart. H.T.
BOUQUET (A.) et FOURNET (A.).- Recherches chimiques préliminaires sur les
plantes médicinales du Congo-Brazzaville.
Fitoterapia. vol XLIV no4 - 1975.
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BOUQUET (A.) et FOURNET (A.).- Recherches récentes sur les Plantes médici-
nales congolaises.
Fitoterapia Vol. XLVI nO 6, 1975 (Communication présentée au 2° sym-
posium sur Plantes médicinales africaines. Le CAIRE 7.12. juillet 1975).
BOUQUET (A.), FOURNET (A.).- Recherches préliminaires sur l'action viricide
et antivirus de quelques plantes médicinales du Congo-Brazzaville
(en coll. avec SOULIMOV A., GLOUCHKO B.A., et FlLATOV I.P.).
Pl. méd. et Phytothérapie. 1975 - Tome IX, n03, p. 171-181.
BOUQUET (A.), Mlle TESSIER, PARIS (R.).- Sur quelques Euphorbiacées toxiques
africaines.
Pl. méd. et Phytothérapie - 1975 - Tome IX, n03, p. 238-249.
- 1976 -
BOUQUET (A.).- Alcaloîdes du Daturicarpa elliptica Stapf - (en coll. avec
J. BRUNETON et A. CAVE).
Pl. méd. et Phytothérapie, 1976 - Tome X, nol pp. 20-23.
BOUQUET (A.).- Etat d'avancement des travaux sur la flore du congo-Brazza-
ville.
BOISSIERA - 1976 - 24 - 581.
BOUQUET (A.).- Isolement du trimathoxy - 2, 4, 5 styrère à partir du Pachypo-
danthium cofine Engl. et Diels - Annonacées (en coll. avec BEVALOT (F.)
LEBOEUF (M.) et CAVE (A.).
Pl. méd. et Phytothérapie 1976. 10 p. 191.
BOUQUET (A.).- Alcaloïdes de Daturicarpa elliptica stapf. (en coll. avec
BRUNETON (J.) et CAVE (A.).
Pl. méd. phytothérapie 1976. Tome X nol pp. 20-23.
BOUQUET (A.).- Etude préliminaire des saponosides des fruits Brenania Erley
de Wild (13) Rubiacées (en coll. avec MENU (P.). CAVE (A.) et
roUSSET (J .L.).
Ann. Pharm. franc. 1976 - 34, n~ 11-12 pp. 427-438.
BOUQUET (A.) et FOURNET (A.).- Note Sur le Commitheca Liebrechtiana (Rubia-
cées) (en coll. avec HOCQUEMILLER (R.) BRUNETON (J.) et CAVE (A.).
Pl. méd. et Phytothérapie 1976. Tome X n04, p. 248-250.
BOUQUET (A.) et FOURNET (A.).- La triphyophylline, nouvel alcalorde isolé
de Triphyophyllum peltatum - (en coll. avec J. BRUNETON et A. CAVE).
Phytochemistry - 1976 - Vol 15 - pp. 817-818.
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BOUQUET (A.) et FOURNET (A.).- Alcaloîdes de l'Araliopsis soyauxii, Engl.-
Isolement d'un nouvel alacaloîde l'araliopsiae (en coll. avec J.
VAQUETTE, M.S. HIFNAWY, J.L. POUSSET et A. CAVE).
Phytochemistry - 1976 - Vol. 15, pp. 743-745.
FOURNET (A.) et BOUQUET (A.).- Le polycarpol, nouveau triterpène isolé de
polyalthia oliveri Engl. et Diels, Annonacée - (en coll. avec
H. HAMONNIERE, H. LEBEOUF et A. CAVE).
C.R.A.C. Sciences T. 282 (14 juin 1976).Sér. C., pp. lOlr5/7.
CABALION (P.).- Rapport de stage - ORSTOM - Brazzaville.
Multigr.- 1976 - 9 1 p.
SITA (P.).- Les possibilités pastorales des savanes du bassin inférieur de
la LEKEDI MOUNANA • Province du Haut-Ogooué.
15 décembre 1976 - ORSTOM-Brazzaville, dactylo 45 p., l carte.
SITA (P.).- Les possibilités pastorales des savanes du bassin inférieur de la
Lekedi (MOUNANA). Observations sur le Ranch d'Okouma, le Ranch de
Franceville et la Bergerie d'Epila.
ORSTOM - Libreville, déc. 76,37 p. multigr., l carte h.t.
- 2:.211. -
BOUQUET (A.).- Alcaloîdes des Annonacées - Alcaloïdes des écorces de tiges
et de racines de Pachypodanthium confine Engl. et Diels (en coll. avec
BEVALOT (F.), LEBOEUF (H.) et CAVE (A.).
Ann. Pharm. Franc. 1977, 35 ne, 1-2 pp. 65-72.
BOUQUET (A.).- Alcaloïdes indoliques cvr - Identité de la Mayumbine et de
l'épi 19 ajmalicine - L'ISO 3 rauniticine un nouvel alcaloïde extrait
du corynanthe mayumbensis (R. GOOD) en coll. avec MELCHIO (J.),
PAIS (M.) et GOUTAREL (R.).
Tet~ahedrum Letters nO 4 p. 315-16, 1977.
CABALION (P.).- Contribution à l'étude du genre isolona Engler (Annonacée)
Isolona Hexaloba Engl., Isolona pilosa Diels, Isolona zenkeri Engl.,
Isolona campanulata Engl. et Diels.
DEPS de chimie des médicaments naturels ~aculté de Pharmacie de Chatenay-
Malabry, oct. 77, 56 p.
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ENTOMOLOGIE MEDICALE ET PARASITOLOGIE
-~-
ADAM (J.P.).- Participation au XIIIe Congrès International d'Entomologie.
12 p. ron~o., 1er d~cembre 1968.
ADAM (J.P.).- Section Entomolo~ie m~dicale. Centre ORSTOM de Brazzaville.
Situation générale des recherches.'
5 p. ron~o, d~cembre 1968.
ADAM (J.P.).- Publications faites par les entomologistes du Centre OR5TOM
de Brazzaville en 1967.
2 p. dactyl., la réf.
ADAM (J.P.).- Etat d'avancement des recherches concernant la transmission
des hémosporidies de petits mammifères.
8 p. ronéo., 1er janvier 1968.
ADAM (J.P.) et VATTIER-BERNARD (G.).~ Considérations sur l'adaptation de
quelques diptères hématophages au domaine souterrain d'Afrique tropi-
cale.
Communication au 8ème Cong~ès nat. de Spéléologie, septembre 1968,
6 p. ronéo.
CHAUVET (G.), GILLIES (M.T.), COZ (J.), ADAM (J.P.), MOUCHET (J.).- Ecologie
physiologie et comportement des vecte~rs du paludisme humain et animal
en région éthiopienne.
Cahiers OR5TOM, ~. Iul. ~., ~, ~, (3-4) : 265-272.
CHAUVET (G.), GILLIES (M.T.), COZ (J.), MOUCHET (J.) et ADAM (J.P.).-
Ecologie, physiologie et comportement des vecteurs de paludisme de
la région ~thiopienne.
Communication présentée au 8ème Congrès International. M~decine.
Tropicale et Paludisme. T~héran septembre 1968. Abstracte : 1307-1308.
LANDAU (1.), ADAM (J.P.) et BOULARD (Y.).- Infection de la souris blanche
et de Calomys callas us ~ Plasmodium atheruri.
Communication à llAssembl~e Générale de la Soc. franç. Parasite
(30/11/1968).
- 9 -
LANDAU (1.)., MICHEL (J.C.) et ADAM (J.P.).- Cycle biologique au laboratoire
de Plasmodium berghei Killichi n. sub. Spa
Ann. paras. Hum. tomp., ~, (5) : 545-550, 1968.
LANDAU (1.), CHABAUD (A.G.), ADAM (J.P.), MICHEL (J.C.) et BOULARD (V.).-
Morphologie et évolution des schizontes hépatiques secondaires dans le
paludisme spontané des rongeurs de la Maboké.
Cah. de lâ Maboké, ~, (1) : 63-72, 1968.
VATTIER-BERNARD (G.).- Les Phlebotomes cavernicoles de la région éthiopienne.
Rapport sur l'état d'avancement du travail de thèse à l'intention des
professeurs composant le jury.
54 p. ronéo" 9 graph., 40 réf., mai 1968.
VATTIER-BERNARD (G.).- Contribution à la connaissance morphologique des imagos
de Phlebotomus emilii Vattier, 1966 (Diptera-Psychodidae)espèce caver-
nicole du Congo-Brazzaville.
Rapport OR5TOM, Brazzaville, ~, 6 p. ronéo., 3 réfs., 4 pl.
VATTIER-BERNARD (G.).- Elevage de Phlebotomus schwetzi Adler, Theodor et
Parrot, 1929 (Diptera-Psychodidae) au Congo-Brazzaville.
Rapport OR5TOM, Brazzaville, ~, 16 p. ronéo., 3 réfs.
VATTIER-BERNARD (G.) et ADAM (J.P.).- Répartition géographique des phlé-
bot.mes cavernicoles africains.
Communication au XIIIe Congrès Int. Entomo. (1er au 9 aoOt 1968 Moscou),
1968, 5 p. ronéo., 12 réfs.
VATTIER-BERNARD (G.) et ADAM (J.P.).- Connaissances actuelles sur la répar-
tition géographique des phlébotomes cavernicoles africains.
Considérations sur l'habitat et la biologie.
Rapport OR5TOM, Brazzaville, 1968, 25 p. ronéo., 4 cartes, 42 réfs.
VATTIER-BERNARD (G.) et ADAM (J.P.).- Répartition géographique des phlébo-
tomes caoernicoles.
5 p. ronéo. 12 réfs. (Communication au XIIIe Congrès Int. d'Entoma.
aoOt 1968).
- 1969 -
ADAM (J.P.).- Projet de programme de recherches pour la période 1969-1975.
OR5TOM-BRAZZAVILLE, janvier 1969, dactylogr., Il p.
ADAM (J.P.).- Recherhes, en Afrique Equatoriale, sur les Plasmodium de
petits mammifères et leurs vecteurs.
Rapport d'activité sur le projet de recherches M2/181/38 pour 1968.
ORSTOM-8RAZZAV1LLE, janvier 1969, dactylogr., Il p.
ADAM (J.P.).- Biospéléologie en Afrique Noire. Activités dans ce domaine des
çhercheurs du Centre ORSTDM de Brazzaville. Entomologie médicale
Pr~histoire (1948-1969).
ORSTDM-BRAZZAV1LLE, février 1969, dactylogr., 13 p.
ADAM (J.P.).- Participation au colloque de l'O.U.A. sur les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique en Afrique.
ORSTOM-BRAZZAV1LLE, août 1969, dactylogr., 14 P.
ADAM (J.P.) et CHALLIER (A.) avec la collaboration de f. LE PDNT.- Etude de
la transmission de la maladie du sommeil dans le foyer résurgent de
Loudima. Organisation d'une campagne de lutte contre les glossines
(mai-aoOt 1969).
ORSTOM-BRAZZAV1LLE, septembre 1969, multigr., 35 p., l carte, 2 fig.
ADAM (J.P.) et LE PONT (f.).- Etude des glossines et des trypanosomiases ani-
males dans la plaine de Dihesse (18 aoOt - 10 septembre 1969).
ORSTDM-BRAZZAV1LLE, septembre 1969, multigr., 41 p., l carte.
ADAM (J.P.).- Compte-rendu de la cinquième conférence ministérielle inter-
Etats. Brazzaville, 12-13 juin 1969.
ORSTDM-BRAZZAVILLE, dactylogr., 24 p.
ADAM (J.p.).- Catalogue des travaux rédigés par les Entomologistes médicaux
du Centre ORSTDM de Brazzaville (1947-1969).
Doc. ronéo., 30 avril 1969, 33 pp., 267 réfs.
ADAM (J.p.).- Etude des Glossines et Trypanosomiases animales dans la plai-
ne de Dihesse - Rapport préliminaire.
~c. dact., 15 septembre 1969, 7 PP.
ADAM (J.P.).- Recherches, en Afrique Equatoriale, e~r les Plasmodium de petits
mammifères et leurs vecteurs. Rapport d'activité concernant le projet
de recherches M2/181/38 (période du 1er janvier au 1er décembre 1969).
Doc. dact., 3 décembre 1969, 5 pp., 8 réfs., l pr.jet pour poursuite
des travaux.
ADAM (J.P.) et LANDAU (1.).- Transmission de Plasmodium atheruri à des rongeurs
de laboratoire. Morphologie comparée chez Atherurus, Calomys., Souris blan-
che, Hamster doré.
Doc. dact., 6 pp., 10 diapo. Communication au 3ème C.I. de Protozoologie -
Léningrad 1969.
- Il -
CARNEVALE (P.).- L'alimentation non sanguine chez les insectes hématophages,
son influence dans la transmission d'organismes pathogènes.
Docum. ronéot., 48 pages, 27 figures, 168 références (septembre 1969).
LANDAU (1.), ADAM (J.P.) et BOULARD (Y.).- A malaria :~à~&&~t~ of the-bru@th-
tailed porcupine in Calomys and white mice.
Trans. Soc. Trop. Méd. ~., ~, (1) : 8-9, 1969.
VATTIER-BERNARD (G.) et ADAM (J.P.).- Connaissances actuelles sur la répar-
tition géographique des phlébotomes cavernicoles africains.
Considér~ions sur l'habitat et la biologie.
Ann. Spéléologie, li, (1) : 143-161, 1969.
VATTIER (G.) et ADAM (J.P.).- Les Ceratopogonidae (Diptera) des grottes de
la République du Congo.
Actes ~e f.l. Spéloé., ~, pp. 269-76, 1969.
-llill-
ADAM (J.p.).- Compte-rendu sur la 2ème Exposition Internationale de Spéléo-
l~gie - Barcelone 16-18 février 1970.
Docum. dact. 7 pages (8 octobre 1970).
ADAM (J.P.).- Rapport d'activité de la Section d'Entomologie médicale -
Parasitologie du Centre ORSTOM de Brazzaville.
Docum. dact., Il p. (30 octobre 1970).
ADAM (J.P.).- Les affections à Protozoaires et leurs vecteurs.
Docum. dact. 8 pages - préparé pour la réunion de novembre du Comité
Technique de Microbiologie, Parasitologie.' Entomologie médicale
(novembre 1970).
ADAM (J.P.).~ Le second Congrès Internati.i~l de Parasitologie -
Washington D.C., 6-12 septembre 1970.
Docum. ronéot., 30 pages (4 novembre 1970).
ADAM (J.P.).- Le troisièms Congrès International de Protozoologie -
Léningrad. 2-10 juillet 1969.
Docum. ronéot., 39 pages (9 novembre 1970).
ADAM (J.P.) et FREZIL (J.L.).~ Enqu~te sur les Glossines et la transmission
des Trypanosomiases Animales dans la plaine de Dihesse - avril-mai 1970.
Docum. ronéot., 18 pages, l tableau (15 juin 1970).
- 12 -
ADAM (J.P.) et LANAU (1.).- Plasmodium voltaIcum au Congo-Brazzaville.
Journ. Pars., 56, (4) pp. 391-92, 1970.
- -
ADAM (J.P.), CARNEVALE (P.) FREZIL (J.L.) et LE PONT (F.).- Etude approfon-
die des Glossines et de la transmission des trypanosomiases animales
dans la plaine de Dihesse. Rapport provisoire.
Docum. ronéot., 25 pages, Il tableaux (26 novem~re 1970).
ADAM (J.P.), CARNEVALE (P.) et LE PONT (F.).- Enquête sur les Gossines et
la transmission des trypanosomiases animales dans la plaine de Dihesse
Il juillet- 1er aoOt 197D. (2ème enqu8te).
Docum. ronéot., 20 pages, 9 tableaux (20 aoOt 1970).
ADAM (J.P.), CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.), LE PONT (F.).- Etude sur les
Glossines et la transmission des trypanosomiases animales dans la
plaine de Dihesse - Rapport provisoire.
Docum. ronéot., 26 novembre 1970, 20 pp., 9 tableaux.
CA RNEVA LE (p'.). - Etude pré liminaire de la biologie d' Anopheles nili,
Thel!bald, 1904.
Docum. dact., 9 pages, 4 tableaux, 3 graphiques, 5 références.
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CARNEVALE (P.).- Rapport de stage effectué auprès du Dr MARIO COLUZZI,
Institut de Parasitologie, Faculté des Sciences de Rome.
Docum. dact., 15 pages, 2 planches, 13 références (février 1970).
CARNEVALE (P.).- Etudes préliminaires de la sensibilité dlAnopheles gambiae,
Giles, à divers insecticides dans la région de Brazzaville.
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FREZIL (J.L.), LE PONT (F.) et ADAM (J.P.).- Enquête sur les Glossines et
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LANDAU (1.), MICHEL (J.C.) et ADAM (J.P.).- The life cycle of Plasmodium
vinckei lentum n. sub. sp., in the laboratory ; comments on the
nomenclature of the murine malaria parasite •
.8!l!:!.. Trop. ~. ~., .§.i, (3) : pp. 315-323, 1970.
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VATTIER-BERNARD (G.).- Etude systématique et biologique des Phlébotomes
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VATTIER-BERNARD (G.).- Contribution à l'étude systématique et biologique des
Phlébotomes cavernicole en Afrique Intertropicale.
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ADAM (J.P.).- Etat actuel des recherches Sur les trypanosomiases humaines
et animales.
Docum. dactyl., 8 pp., 26 février 1971.
ADAN (J.P.).- La sixième Conférence Technique de l'OCEAC
commentaires de J.P. ADAM.
Docum. ronéot., 4 Pp., 25 juin 1971.
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ADAM (J.P.).- Hématozoaires des Chiroptères en Afrique centrale.
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ADAM (J.P.) et LANDAU (1.).- Palychronophilus sp. Haemoproteidae parasite
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ADAM (J.P.) et LE PONT (F.).- Contrôle entomologique des résultats des
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ADAM (J.P.), CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.) et LE PONT (F.).- Etude appro-
fondie des Glossines et de la transmission des Trypanosomiases ani-
males dans la plaine de Dihessé (rapport définitif).
Docum. ronéot., 78 pp., 4 cartes, 11 photogr., 9 graph., 5 tabl., 23
réfs., résultats tests résistance au DDT et Dieldrine. Norme OMS/SIE/
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en République Populaire du Congo. 1.- Le complexe Anopheles gambiae Giles,
1902, dans la région Brazzavilleise. (proposé pour publication).
Docum. dactylo 7 pp., l carte.
CARNEVALE (P.).- Epidémiologie du Paludisme humain en République Populaire
du Congo. 1. Le complexe Anopheles ~ambiae dans la région brazzavilloise.
Sous presse aux Cahiers ORS TOM (14 mai 1971).
CARNEVALE (P.) et ADAM (J.P.).- Contribution to the biological study of
Glossina palpalis R.D. in the Popular Republic of the Congo.
Inter Sc. Council Trypano. Res. publication nO 105 (Thirteenth Meeting -
Lagos 1971), pp. 207-211.
CARNEVALE (P.) Dt ADAM (J.P.).- Contribution à l'étude biologique de
Glossina palpalis palpalis R.D. en République Populaire du Congo.
(Communication à la l3ème Réunion OUA/CISRT Lagos, 7-11 septembre 1971).
Docum. ronéo., 9 pp., 1er septembre 1971.
CARNEVALE (P.), et FREZIL (J.L.).- Projet d'éradication des Glossines dans
le ranch de la Louboulou (Région du Niari).
Docum. ronéo., 7 pp., 2 réfs., 15 mai 1971.
CARNEVALE (P.) et LE PONT (F.)o- Contribution à l'étude épidémiologique du
paludisme humain en République Populaire du Congo. II -
Quelques observations sur la biologie d'Anophelle gambiëa. A.
souche "Brazzaville".
Docum. ronéo., octobre 1971.
CARNEVALE (P.) et LE PONT (F.).- Contribution à l'étude épidémiologique du
paludisme humain en République Populaire du Congo. III -
Echantillonnage des populations anophéliennes à l'aide du piège lumineux
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Docum. ronéo~, octobre 1~71.
FREZIL (J.L.).- Applicat~_on du Xénodiagnostic dans le dépistage de la
Trypanosomiase à l. ~ambie~, chez des sujets immunologiquement sus-
pects.
Bull. Soc. Path. ~xo., 6{~, (6),197_'_, pp. 871-878.
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FREZIL (J.L.).- Premiers r~sultats dans l'étude des possibilités d'infection
des Glossines sur d~s individus Igm + non porteurs de trypanosomes
décelables et ne présentant aucun signe clinique de la maladie.
Docum. ronéo. 12 pp., 13 références, 13 mai 1971.
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trypanosomiase à l. gambiense chez des sujets immunologiquement suspects.
Bull. ~. ~. ~., ~, (6) : 871-878.
FREZIL (J.L.) et ADAM (J.P.).- Etude préliminaire de la transmission du trypa-
nosome de GalagoIdes demidovii au Congo (Brazzaville).
(Communication au multicolloque de Renne, 1-5 septembre 1971).
Docum. ronéo., 7 pp., 4 aoOt 1971.
FREZIL (J.L.) et ADAM (J.P.).- Xénodiagnostics in Research of human
Reservoirs of Trypanosoma gambiense.
Inter Sc. Council Trypano. Res., publication nO 105 (Thirteenth
Meeting - Lagos 1971), Il. 63-66.
FREZIL (J.L.) et ADAM (J.P.).- Le Xénodiagnostic dans la recherche de réser-
voirs humains humains de Trypanosoma gambiense (Communication à la
13ème Réunion DUA/cISRT Lagos, 7-11 septembre 1971).
Docum. ronéo., 7 pp., 18 aoOt 1971.
FREZIL (J.L.) et CARNEVALE (P.).- Résultats d'une enqu~te entomologique
préliminaire dans le ranch de la Louboulou (Niari).
Docum. ronéo., 5 pp., 4 réfs., l carte, 15 juin 1971.
FREZIL (J.L.) et LE BERRE (R.).- Compte-rendu sur le "premier multicolloque
européen de Parasitologie".
Rapport ronéo. Bobo-Dioulasso nO 50/u. F IL/19, novembre 1971.
FREZIL (J.L.) et LE PONT (F.).- Etude épidémiologique de la Maladie du
Sommeil en République Populaire du Congo. 1.- Les Glossines de
Brazzaville.
Docum. ronéo., 22 pp., 5 tableaux, l carte.
FREZIL (J.L.) et MELCHIO (M.F.).- Premiers résultats d'un élevage de
Glossina fuscipes guanze~sis Pires, 1948 en République Populaire du
Congo (1969-1970).
Docum. ronéo., 14 pp., 10 tableaux, 13 janvier 1971.
FREZIL (J.L.) et REY (J.L.).- Détection de trypanosomes par les méthndes
immunologiques de CARRIE et de DUTERTRE dans le foyer de Loudima
(République Populaire du Congo).
Docum. ronéo., 6 mai 1971, 8 pp., 10 références.
LANDAU (1.) et ADAM (J.P.).- Description de schizontes de r8chute chez
un nouvel Haemoproteidae : Hepatocystis perrona n. sp. parasite de
Mégachiroptères africains.
(sous presse aux Cahiers de l'DRSTOM, 8 PP., 10 réfs., 12 photogr.
couleur, résumé, summary, fiche signalétique, mai 1971.
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ADAM (J.P.).- Rapport sur les programmes de recherches concernant les in-
fections à protozoaires et leurs vecteurs (1972.
Doc. dactylo 20, novembre 1972, 10 pp.
CARNEVALE (P.).- 1972.- Rapport de stage Etude de la cytog~nétique et
la g~nétique des Anophelini, d'Aedes aegypti et des Simuliidae.
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CARNEVALE (P.).- Rapport annuel d'abtivité 1972.
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CARNEVALE (P.) et LE PONT (F.).- Etude du cycle d'agressivité d'Anopheles
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Rapp. ORSTOM, Brazzaville. Ent. méd.Paaasit/131/72.
CHALLIER (A.), EOUZAN (J.P.) et FREZIL (J.L.).- Compte-rendu d'une mission
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COZ (J.) et CARNEVALE (P.).- 1972 - Les pièges lumineux et l'épidémiologie
du paludisme en Afrique.
Communication Congrès Entomologie de Camberra (Australie) par R.
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EYRAUD (M.), CARNEVALE (P.) et COZ (J.), 1972.- Morphologie comparée des
espèces A et B du complexe Anopheles gambiee.- Mesure de la sperma-
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FREZIL (J.L.).- Isolement de souches de Trypanosoma brucei gambiense en
République Populaire du Congo. Conséquences pratiques et considéra-
tions épidémiologiques.
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ADAM (J.P.) et LANDAU (1.), 1973.- polychromophilus sp. Haemoproteidae para-
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ADAM (J.P.), LE PONT (F.).- Les chiroptères cavernicoles de la République
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ADAM (J.P.), LANCIEN (J.) et MELCHIO (M.F.).- Répartition des vecteurs po-
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Doc. ronéot., 146/73/JPA, 6 pp., l carte, 6 tableaux.
ADAM (J.P.), lE roNT (F.), MELCHIO (M.F.).- Répartition des vecteurs poten-
tiels de Fièvre Jaune en République Populaire du Congo. (4ème rapport).
Aix en Provence, le 12 novembre 1973.
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ADAM (J.P.) avec la coll. de Mlle MELCHIO (M.F.) et de Mr. LE PONT (F.),-
Répartition des vecteurs potentiels de Fièvre Jaune en République Popu-
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Doc. ronéot., 141/73/JPA, 9 pp., l carte, 6 tableaux.
CARNEVALE (P.).- Epid~miologie du paludisme humain en République Populaire du
Congo.- 1. Le complexe Anopheles gambiae dans la région brazzavilloise.
~ ORSTDM, sér. Ent. M~d. Parasit., 10, (4) : 281-286.
- Morphologie comparée des espèces A et B du complexe
Anopheles gambiae. - Mesure de la spermathèque par M. EYRAUD, P.
CARNEVALE et J. COZ.
Ibid. 331-334.
- Résistance auX insecticides d'Aedes aegypti L. et
Culex pipiens fatigans en Afrique Centrale par J. MOUCHET, R.
CORDELLIER, M. GERMAIN, p. CARNEVALE, J. BARATHE et C. SANNIER •
.lE..!.5!.. 347-353.
CARNEVALE (P.).- Une technique simple de dissection des Anophèles desséchés.
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Rapport de missions à la Station ORS TOM de Meya-Nzouari.
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CARNEVALE (P.) et LE PONT (F.), 1973.- Epidémiologie du Paludisme humain en
République Populaire du Congo. II.- Utilisation des pièges lumineux
"CDC miniature light trap" comme moyen d'échantillonnage anoph~lien.
Cah. ORSTOr'l, ~.1..!:l1.~. Parasito!., 11., (4) : 263-270.
CARRIE (J.), FREZIL (J.L.), RIO (F.).- Valeur du test d'immunofluorescence
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biense.
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FREZIL (J.L.).- Etude de la transmission de la Trypanosomiase humaine afri-
caine dans le foyer de Loutété-Kinzaba.
Rapp. ronéot., 140/73/JLF, 12 p.
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FREZIL (J.L.), LANCIEN (J.), CARNEVALE (P.), 1973.- Projet de lutte contre
les glossines de Brazzaville.
Rapp. ronéote ORSTOM E/P/JLF/149/73 du 19 novembre 1973.
REY (J.Ph.) et FREZIL (J.L.), 1973.- Les IgM sériques dans le dépistage de
la trypanosomiase au Congo.
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CARNEVALE (P.), 1974.- Variations saisonnières d'une population d'Anopheles
nili (THEO.) 1904 en République Populaire du Congo.
cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasit., 12, (3) : 165-174.
FREZIL (J.L.), CARRIE (J.) et RIO (F.).- Application et valeur de la techni-
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FREZIL (J.L.).- Isolement de souches de Trypanosoma brucei gambiense en
République populaire du congo.- conséquences pratiques et considéra-
tions épidémiologiques.
Cah. ORS TOM , !l, 1974, 195-198.
-1975-
CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.), 1975.- Parasitologie du Paludisme humain dans
le Sud-Ouest de la République Populaire du Congo.
ORSTOM - BRAZZAVILLE, Multigr. nO EMP/pc/75-171.
CARNEVALE (P.) et ZOULANI (A.) ; 1975.- Agressivité d'Anopheles nili
(Theobald), 1904 à l'intérieur et à l'extérieur des maisons.
Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol., 13, (2) : 69-73.
CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.), BOSSENO (M.F.), 1975.- Enquête parasitologi-
que Sur le Paludisme humain dans la région de Brazzaville.
ORSTOM - BRAZZAVILLE - Multigr. nO EMP/PC!75-169.
CARNEVALE (P.), BOSSENO (M.F.), LANCIEN (J.), LE PONT (F.), 1975.- Studies
of the gonotrophic cycles of Anopheles gambiae A.
ORSTOM - BRAZZAVILLE - Multigr. nO EMP/PC/75-174.
CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.), BOSSENO (M.F.), LE PONT (F.) et LANCIEN
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ORSTOM - BRAZZAVILLE - Multigr. nO EMP/PC/75-166 (sous presse in
Inst. Med. Trop. Hambourg.).
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COULM (J.), FREZIL et MOULENVO.- La contamination familiale et la possibi-
lité de transmission mécanique dans la trypanosomiase à Trypanosoma
~ambiense.
~. Final. 10e Conf. Techn. OCEAC, 1975, 152-1 59.
FREZIL (J.L.) et CARRIE (J.), 1975.- Quelques observations sur le diagnos-
tic parasitologique et immunologique de la Trypanosomiase à
Trypanosoma gambiense.
ISCTRC. 14th Meeting, Dakar, 1975, 42-46.
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FREZIL (J.L.) et COULM (J.),- Apport de l'immunofluorescence indirecte dans
le dépistage et le contrôle de la trypanosomiase à Trypanoso~a gam-
biense.
Rapp. Fina1.10e Conf. Techn. OCEAC, Yaoundé, avril 1975, 160;..i73.
FREZIL (J.L.), COULt-'i (J.) et TlOLOUBA.- Evolution et situation actuelle de
la Maladie du Sommeil dans les foyers historiques de la République
Populaire du Congo.
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LANCIEn (J.), CARNEVALE (P.), BOSSENO (H.F.), lS75.- Répartition des vec-
teurs potentiels de la Fièvre Jaune en République Gabonaise.
ORSTOH - BRAZZAVILLE - hultigr. nO EHP/JL/75-172.
QUELENEC (G.), CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.), 1975.- Projet Brazzaville,
ville propre. Frincipales méthodes de lutte contre les moustiques
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ORSTOH - BRAZZAVILLE - hultigr. nO EHP/PC/75-175.
- 1976 -
CARNEVALE (P.) et BOREHAM (P.).- Study of the blood feeding partem of
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Sous presse dans les Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol.
CARNEVALE (p.) et BOSSENO (M.F.).- Etude du cycle gonotrophique des fe-
melles pares d'Anopheles~ (THEO.), 1904.
ORSTOM - BRAZZAVILLE - EMP/PC.
CARNEVALE (P.) et COLUZZI (M.).- Etude du polymorphisme d'inversions
chromosomiques d'Anopheles gambiae A en République Populaire du
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CARNEVALE (P.), MOLINIER (H.) et l';lOUCHET (J.) .'- Relations mathématiques
dans le développement des ovocytes d'Anopheles ~.
Sous presse Cah. ORS TOM , sér. Ent. Méd. Parasite
CARNEVALE (P.), FREZII (J.L.) et BOSSENO (~i.F.).- La prévalence du Paludis-
me humain dans le Sud-Ouest de la République Populaire du Congo.
Sous presse dans la série WHO/MAL.
CARNEVALE (P.), FREZIL (J .L.), LE PONT (F.), BOSSENO (H.F.) et LANCIEN
(J.), 1976.- Etude de l'agressivité d'Anopheles gambiae A en fonc-
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Cah. ORS TOM , sér. Ent. Héd. Parasitol., XIV, (3) : 225-233.
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FREZIL (J.L.) et COUU1 (J.), 1976.- Etude épidémiologique du foyer résur-
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Rapp. Final Ile Conf. Techn. OCEAC, Yaoundé, 25-27 mars 1976, 218-
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FREZIL (J.L.) et COULM (J.).- Conception actuelle de la stralégie anti-
sommeilleuse en République Populaire du Congo.
Note présentée au Colloque International sur la Trypanosomiase hu-
maine africaine. Anvers, décembre 1976.
Ann. Soc Belge Méd. Trop., 1977, 57, (4-5) : 315-322.
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Cah. ORSTOM, ~. Ent. ~. Parasitol. Vol. 16. n- 1.
CARNEVALE (P.), BOSSENO (M.F.), ZOULANI (A.).- Etude du cycle gonotrophique
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CARNEVALE (P.), BOSSENO (M.F.), LANCIEN (J.), LE PONT (F.) et MOLINIER
(M.).- Studies on the gonotrophic cycle of Anopheles ~ambiae A
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CARNEVALE (P.), FREZIL (J.L.) et BOSSENO (M.F.).- Le paludisme humain dans
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